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m m m CIADEMO. 
RAZONES Y PROPORCIONES CON SUS APLICA-
CIONES. 
1 ¿Qué es razón? 
1 Razón llamamos, ó la comparación en-
tre dos cantidades. 
2 ¿Con qué objetos pueden compararse dos 
números? 
2 Do$ números pueden compararse, con dos 
objetos; para saber el esceso que el uno lleva al 
otro; ó las veces que le contiene. 
3 ¿Qué nombres toman estas comparaciones? 
3 La primera comparación se llama ari imé-
lica ó por diferencia; la segunda gcomélrica ó por 
cofíiente. 
4 ¿ Tienen alguna opllcacion las razones arit-
iniHicats? 
4 
4 Las razones ariímeiicas no tienen, mas 
aplicación que averiguar diferencias. 
5 Y las geométricas? 
5 Las aplicaciones de las geométricas, son 
infinitas. 
6 ¿Cómo se llama el término que compara 
en una razón? 
6 El término que compara se llama antece-
dente, 
7 ¿ Y el qué es comparado? 
7 El que es comparado se denomina conse-
cuente. 
8 ¿Y los dos juntos? 
8 Los dos juntos términos de la razón ó 
simplemente razón. 
9 ¿Y á la diferencia ó cociente? 
9 La diferencia ó cociente se designa con el 
nombre de esponenle de la razón. 
10 ¿De cuántos modos pueden escribirse las 
razones geométricas? 
10 Las razones geométricas pueden escribir-
se de dos modos ó en forma de quebrado, ó se-
parados por dos puntos sus dos términos. 
J l ¿Qué érden siguen en su colocación? 
11 E l orden que siguen en su colocación, si 
es en forma de quebrado se pone el antecedente 
por numerador y el consecuente por denomina-
dor; si separados por dos puntos se escribe pri-
mero el antecedente y después el consecuente. 
5 
12 ¿Qué allerociones puede sufrir una razón? 
12 ¿as alteraciones que puede sufrir una. 
r a z ó n , son las mismas de los quebrados. 
Crece ó mengua, creciendo ó menguando el 
antecedente. 
Se multiplica ó parte la razón por un número 
multiplicando ó dividiendo el antecedente por 
este número. 
La razón aumenta ó disminuye cuando men-
gua ó crece el consecuente. 
No cambia el esponente de una razón multi-
plicando ó partiendo sus dos términos por un mis-
mo número. 
13 ¿Qué es proporción geométrica? 
13 Proporción geométrica, es la igualdad de 
dos razones. 
14 ¿Cómo se escriben,? 
14 jPara escribirlas, se empieza por la p r i -
mera razón, después cuatro puntos y seguido la 
segunda razón. 
15 ¿Cómo se llaman los términos de una ra-
zón? , 
15 Los términos de una razón, se llaman el 
primero y cuarto estremos, el segundo y tercero 
medios. 
1G Cómo se dividen las proporciones? 
16 Se dividen las proporciones en discretas y 
continuas. 
17 ¿ Qué es proporción discreta ? 
G 
17 Proporción discreta, es la que no tiene 
iguales los medios. 
18 ¿Qué es proporción conlinun? 
18 Proporción continua es aquella cuyos 
medios son iguales. 
19 ¿ Cómo se forma una proporción ? 
19 l^ara formar una proporción se escribe 
primero una razón cualquiera que constituye su 
primero y segundo término; después un múltiplo 
ó submúltiplo del primero forma el tercero; y el 
cuarto es el mismo múltiplo ó submúltiplo tomado 
del segundo. 
20 ¿Cuál es la propiedad fundamental de los 
proporciones geométricas? 
20 La propiedad fundamental de las propor-
ciones geométricas es que el producto de estre-
ñios es igual al producto de medios. 
21 ¿Qué se deduce de este principio? 
21 Se deduce de este principio, que cuando 
el producto de dos números sea igual al producto 
de otros dos, con los cuatro se formará propor-
ción, siempre que los dos de un producto sean 
medios y estremos los del otro producto. 
22 ¿Dados tres términos de una proporción 
se puede hallar el cuarto? 
22 Siempre que se den tres términos de una 
proporción por su medio puede encontrarse el 
cuarto. 
23 ¿De qué modo? 
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23 Sí el desconocido es un esiremo, se holla-
rá multiplicando los dos medio» y dividiendo el 
producto por el cslrcmo conocido. 5 í es un medio, 
dividiendo por el otro medio el producto de los 
estremo». 
24 ¿ Qué es r»zon compuesta? 
24 Razón compuesta es, la que se obtiene 
multiplicando entre si los antecedentes y conse-
cuentes de dos ó mas razones. 
25 ¿Con esta clase de raaones pueden for-
marse proporciones? 
2o También con están razones pueden for~ 
warse proporciones que se llaman compuestas. 
26 ¿Qué aplicación tienen las proporciones? 
26 L a aplicación de las proporciones es á las 
llamadas reglas de tres. 
27 ¿De cuántas clases puede ser la regla de 
tres? 
27 La Reqla de tres puede ser de dos clases, 
simple y compuesta. 
28 ¿Qué es regla de tres simple? 
28 Regla de fes simple, es la que enseña 
I hallar un cuarto término desconocido, por me-
dio de tres que se dan conocidos. 
29 ¿Cómo se llaman los dos números conoci-
dos de la misma especie que entran en toda regla 
de tres simple? 
29 Los dos números conocidos de la misma 
especie que entran en toda regla dt í m , se lla-
man cantidades principales. 
s 
30 ¿Y el otro número conocido y el que so 
busca ambos también de la misma especie? 
30 El oíro número conocido y el que se bus-
ca, se llaman cantidades relativas. 
31 ¿Cómo se dividen las reglas de tres sim-
ples? 
31 Las reglas de tres simples se dividen en 
directas é inversas. 
32 ¿Cuándo es directa una regla de tres? 
32 ÍJna regla de tres es directa, cuando cre-
ciendo ó menguando la cantidad principal de la 
pregunta, respecto á la principal del supuesta, se 
conoce que la que se busca lia de crecer ó men-
guar respecto á la relativa del supuesto. 
33 ¿Guándo será inversa una regla de tres? 
33 ¡Será mversa una regia de tres, siempre 
que creciendo ó menguándo la cantidad principal 
de la pregunta, respecto á la principal del su-
puesto, se vé que lu relativa que se busca ha de 
menguar en el primer caso y crecer en el segun-
do respecto á la relativa del supuesto. 
34= ¿Cómo se plantea una regla de Ues direc-
ta? •: . ,0f)hcmr*',ír neian->l olistf» fio m l l c f ú 
34 Para plantear una regla de tres directa, 
se escribe la proporción de este modo; cantidad 
principal del supuesto, es á cantidad principal de 
la pregunta, como cantidad relativa del sitpíiesítq, 
es á cantidad relatira de la pregunta que ,es la 
desconocida. 
I 
; .3« ¿Y .una rRglíi ^e IfQS ^nvcirsft? , 
35 t'ara plantear una regla de tres ftipqrsfy 
la proporción os: cnntiiJíxl prunsip.ivl de la ^ro-
gunta, es á cantidad prindpal d e l - < ^0.-
rno caatidad relativa del SMPMesto, .es á lií se 
btiscf». jjJoimioa Aissfl 
36 ¿Cómo se resuelve una regía de tres? 
36 Para resolver una regla de tres, se fnul-
tiplican los medios y se dividen por e! estrerno. 
37 ¿Cuáles son las aplicaciones principales de 
la regla de tres? 
37 l a s aplicaciones principales de la regla 
de tres, son: 
Para averiguar cuanto gana una cantidad en 
un tiempo dado, sabiendo el interés que se paga 
por ciento. 
También el rédito de una cantidad, conociendo 
lo que gana por mil. 
La inversa, dado el interés conocer el capital. 
Lo que produce una comisión, sabiendo lo que 
don por ciento de los valores negociados. 
Lo que se paga por un transporte, conociendo 
el coste de un peso dado. 
Cuanto se debe descontar por razón de taras 
de unos valores dados sabiendo la rebaja que se 
hace por ciento. 
Regla de ganancias y pérdidas. 
Lo que vale un número de unidades cuales-
quiera, sabiendo el valor de una cantidad deter-
minada de ellas. 
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Para saber lo que se ha do pagar por la ga-
rantía que ofrece una persona ó socíedíd, de pa-
gar las pérdidas que pueda sufrir una cosa mue-
ble ó inmueble. 
Regla de compañía. 
Begla conjunta. 
11 
QUE HAN DE SEGUIR LOS MAESTROS E INSTRUC-
TORES EN LA ENSEÑANZA DE ESTE CUADERNO. 
Dirá el maestro: 
Podemos comparar los números 6 y 3 con 
dos objetos, para averiguar h diferencia 3 en cuyo 
caso llamaremos razón á la comparación y por 
el modo de hacerse razón de diferencia por que 
he tenido que restar; ó para saber las 2 veces que 
el tros está contenido en el 6 lo cual será razón 
por cociente por ser el resultado de una división. 
Los números 3 y ' i se llaman esponenles de la ra-
2on. 
Preguntará á los niños. 
¿Cuál es la diferencia entre 8 y 4?—4. Có-
mo ha conocido V. esta diferencia? — Por medio 
de la comparación—Cómo se llama esta compa-
ración?—Razón.—Qué nombre loma esta razón 
por la operación practicada?—JRason por dife-
rencí'a.—Cuántas veces está contenido el 4 en 8? 
—Dos veces.—Cómo ha hallado V. este resulta-
do?—También comparando.—Y esta compara-
ción qué nombre toma?—Comparación por co-
ciente.—Por qué?—Porque es el resultado de 
una división. 
Continuará el profesor ó instructor. 
i'i 
El 8 que es el número que se compara se lla-
ma antecedente y el comparado 4 consecuente y co-
mo juntos componen la razón se denominan tam-
bién términos de la r a z ó n . — E n 6 y 3 el prime-
ro es antecedente y el segundo consecuente. 
Preguntará: 
En la comparación entre 10 y 5 cuál es el 
antecedente? —10.—Y el consecuente?—5.— 
Qué hace el primero?—Compara.—Y el segun-
do?—/^ comparado.—Qué nombre se da á los 
dos juntos?—/i/ de términos de ia r azón . 
Proseguirá el instructor. 
Para indicar las razones geométricas puesto 
que se resuelven por división, lo mas propio seria 
$ 6 
escribirlas en forma de quebrado asi: el 
4 3 
antecedente por numerador y el consecuente por 
denominador. Este es efectivamente un modo de 
anunciarlas, pero el uso y la comodidad en los 
cálculos ha introducido otro modo; poner prime-
ro el antecedente, después dos puntos y enseguida 
.el consecuente en esta forma 8 : 4 6 : 3 que 
se leen ocho es á cuatro: seis es a tres. 
Preguntará á los niños. 
12 
Ponga Y . una razón geométrica,? De 
6 
qué otro modo se puede escribir?—ás» 12 : 6— 
47. 
¿Cónio se lee?—Doce es á sm.—Cuál es el modo 
ma& propio de escribirla!-?—En forma de que-
brado.-—Por qué?—Porque asi espresan lá ope-
ración que se ha de ejecutar para obtener el es-
piónente. 
Coolinuará el profesor: 
Como una razón es un verdadero quebrado 
aumentará ó disminuirá por las mismas causas que 
alteran al valor de este asi: 
12 8 
En — será mayor su esponente que —, por-
4 4 
que ha aumentado el antecedente. 
8 12 
— tendrá un esponente menor que — , por-
4 4 
que el antecedente ha disminuido. 
8 4 
— tendrá un esponente duplo de — , P0^ 
2 2 
que Se ha multiplicado por dos el antecedente. 
4 8 
-— tendrá un esponente mitad de —, pnr-
2 2 
que el antecedente se ha dividido por dos. 
20 20 
— tendrá un esponente mayor que — , por-
' $ 4 
que se ha dividido por ' i el consecuente. 
i A 
20 10 
— tendrá un esponenlc menor que — por-
4 2 
que se ha multiplicado el consecuente por '2. 
24 12 48 
La razón de — será igual ó la de — ó —, 
6 3 12 
porque hemos dividido y multiplicado sus té r -
minos por 2. 
Acerca de este punto preguntará á los niños. 
¿Cómo se puede considerar una razón?—Co-
mo un quebrado.—Qué variaciones sufrirá la 
primera alterando el valor de sus dos términos? 
—Las mismas que por causas idénticas sufre un 
18 12 
quebrado.—Cuál de las dos r a z o n e s — y — t e n d r á 
6 6 
mayor esponente?—La primera porque su cm-
tecedenie ó numerador es mayor.— Ku qué re-
8 16 
lacion están los esponenles de— y — — E l del 
6 6 
segundo será duplo del primero porque su ante-
cedente es también duplo del otro.—Qué relación 
34 34 
guardan entre sí los esponenles de — y — ? — E l 
2 i 4 
del primer quebrado es duplo del segundo p i r -
que su consecuente ó divisor es también mitad de 
15 
14 7 
fs/e.—La relación entre los esponentes cte—; —• 
8 4 
28 
— ; ? — E s una misma porque se han multiplica-
16 
do y dividido los términos de la primera por un 
mismo número lo cual no ha alterado su valor. 
Continuará el profesor: 
Dos razones que tengan sus esponentes igualas 
pueden compararse entre si 4 : 2 y 16:8 se hallan 
en este caso. Esta comparación es á lo que lla-
mamos proporción que se escribe asi 4 :2 : : 16 : 8 
y se lee cuatro es á dos, como diez y seis es á 
ocho; ó lo que es lo mismo la relación entre cua-
tro y dos es igual á la que hay entre diez y seis y 
ocho. 
Preguntará á los niños. 
Cuándo son iguales dos razones?—Cuando h 
son sus esponentes.—Presente V. ejemplos de es-
ta igualdad.—15 : 5 y 12 ; 4—Qué podemos ha-
cer con estas razones iguales? — Compararlas.— 
Con qué objeto?—Para hallar la igualdad de re-
lación entre los número* de las dos razones. 
—Cómo escribirá V. esta comparación? —/)c es-
te modo 15 : 5 :: 12 : 4.—Cómo se l ee?~0« í« -
ce es á cinco como doce es á cuatro.—Cómo so 
llama esta comparación?—Proporción. 
Dirá el profesor: 
!(>: 
Los números de una proporción además de 
tes riom'brcs de antocrdenlc y consfeouerile cmt 
se desíignon en las razones se distinguen con 
oíros nuevos, según el lugar que ocupan. Como 
íjSÉplo pnM'ntan'1 I r ' ^ ^ p ^ e i í i i i yjSíK t^i : 
5 : el 2 y l o ge llaman medios, el (i y o ebliemo?. 
Dirá á los niños: I «ol olñl 
Escriba V. una proporción.—1G : 2 : : 04 : 8 
—Qué números son antecedentes?—1G y 04,—Y 
donsecuetHtes?—2 y 8. — De donde lomen estos 
nombres?—De las rabones.—Cuales son medios? 
—2 y ()4.—Cuáles estremos?—lt> y 8.—De qué 
provienen estos nombres?—Del lugar que ÜCU-
pan en ta proporción. 
Conlinuára el profesor- n oJ <•> tjup o{ o ;oiho 
. Una razón es un quebrado; dfos razones igua-
les forman proporción, luego para escribir upa 
proporción bastará tomar un qyiebrado cualquiera, 
de él deducir otro por múltiplos ó divisores que 
le Sea igual y escribir los números en la forma 
acostumbrada. 
0:: r.:2; 'iü :!«::50:20; ÜJlJTOlH»}!; 2í>H0::4rt:4« 
Tal es el modo de formar una prepbh'ion que 
¿(fulvale á dividir ó multiplicar los dos términos 
de una razón por un mismo número para liallür 
los términos respectivos de la segunda razón. 
\ 1 
En las obtenidas hay una, 25 : 10 : : 10 : 4 cu-
yos medios son ¡guales. Se ha convenido llamar 
continuas á esta clase de proporciones y discretas 
todas las demás. 
Preguntará á los nifios: 
16 
Escriba V. un quebrado. Qué re-
4 
presenta? —ÍMa razón.—Escríbala V. de, otro 
modo.—16 : 4 — Busque V. oíros quebrados 
8 32 4 
iguales — ; ; — — Q u é serán estos que-
2 8 1 
brados? Otras tantas rabones —Cómo se forma 
una proporción?—Con dos razones iguales.— 
Luego el primer quebrado con cada uno de los 
últimos que podrá formar?—Una proporción.— 
Póiigi.las V.—16 : 4 : : 8 : 2 ; 16 : 4 :: 32 : 8; 
16 : 4 : : 4 : 1. — Cómo se han formado estas 
proporciones? — Escribiendo un quebrado cual-
quiera y buscando otro iijual por múltiplos ó 
divisores de sus doj términos.—O"^ nombre par-
ticular toma la proporción 16 : 4 : : 4 : 1 cuyos 
medios son iguales?—Proporción continua.— 
Cómo se llaman todas las demás que no tengan 
esta particularidad?—Coíi/muuj». 
Proseguirá el instructor: 
En t<idas las proporciones se observa una cir-
r.nnslancia notable que el producto de medios 




5 :2 tlá r»xi0=2r.x'i ó TiO aü» 
r.0:20 iOxr.o-'¿ox2r) ritio^noo 
10': 4 10x10=25x4 100=100 
Esta circunstancia enseña un nuevo modo de 
formar proporciones. Dos productos iguales pue-
den estar en proporción, si los factores del uno 
son medios y estremos los del otro. Ejemplo, las 
tres proporciones que hemos escrito ; ademas da-
remos otros. 
3 x 1 6 = 2 x 2 4 3 : 2 : : 24 : 16 
7 X 8 = 1 4 x 4 7 : 1 4 : : 4 : 8 
Otro conocimiento nos dá esta propiedad; sí 
en dos productos iguales ó lo que es lo mismo en 
una proporción fuese desconocido uno de los fac-
tores, se hallaría fácilmente por división. Asi: 
3 X l ü = 2 X x ó factor desconocido. 
24 
Escribiendo este cAlculo como proporción se-
ría 
. .„ / Tara hallar mi estremo 
_ _ / \ se rmiltiplicun los dos 
' j medios y divide el bro-
^ \ duelo por el otro estremo 
/ Para Uaüar un medio, se 
7xS ) multiplican los estreñios 
En 7 : x : : 4 : 8 X—• ~ l i ) y divide el pi-otUicto por 
4 yel otro medio. 
luego 3 x 1 6 = 2 x 2 4 
16 : \ ~ =24 
10 
Preguntará á los niños: 
Escrilm V. una proporción.—8 : 2 : : 16 : 4. 
—-Multiplique V. separadamente los medios y 
estremos. ~ 2x16= 32 ; 4x8 ~ 32. — Compa-
re V. estos producios. — Son iguales.—Ha-
ga V. lo mismo en otra proporción,— 15 ; 
6 : : 5 : 2 ; 6x^ — 15x2 ó 30 = 30. Esta 
propiedad es comun á todas las proporciones? 
—Si señor.—Qué deduciremos de aqui?—Que 
cuando dos productos seanjgualcs, podrán su$ 
[adores escribirse en proporción siendo medios 
dos de un produelo y estremos dos del otro.— 
Arregle V. una proporción con dos productos.—• 
6X10=3X32 ; 16 : 3 :: 32 : 6.— Si en uno de 
los dos productos no se conociese un factor cómo 
se encontraría".' —/>íoú/í>ncío el producto conoci-
do por el factor conocido.— Porgue sabemos 
que el producto del cocienie. por el divisor, debe 
dar el dividendo: aplicando esta regla al caso en 
cuestión diríamos el cociente es el factor descono-
cido, el divisor es el conocido y el dividendo el 
produelo conocido.—Supongamos en el faso pro-
3x32 
puesto que el 6 es desronoeido.--i)ínamos =6. 
16 
—Qué lugar ocupa e! 6 en b proporción?—í/n es-
tremo.—Cómo esplicariamos la operación ejecuta-
da?—Que para hallar un eslremo se multiplica-
rán los dos medios y dividirá por el otro estre-
20 
mo.— Si el desconocido fuese el 32.— Diríamos 
16X6 
=32.—Y su esplioacion?—Que para ha-
3 
l lar un medio, se multiplican los estremos y d i -
viden por el otro medio. 
Gonlinjará el profesor: 
La razón 30 : 6 puede considerarse como el 
producto de multiplicar ordenadamente las dos 
razones 5 : 2 y 6 : 3; 120 : 24 producto de 15 : 
4, y 8 ; 6 y en general toda razón puede repre-
sentar el producto de otras dos, tres ó mas. Co-
mo en nada varía por considerársela compuesta, 
podrá unida con otra formar proporción, asi ten-
dremos : 
30 : 6 = : 120 : 24 
Preguntará á los niños: 
Escriba V. una razón—28 : 16 Considera-
do cada uno de estos números como un. producto 
descompóngalo V. en dos factores.— 14x2 ; 4x4 
—Forme V. razones con factores de distintos pro-
ductos.—14 : 4 ; 2 : 4.—La razón primitiva qué 
será respecto de estas dos?—Compuesta.— varia-
rá en algo su esencialidad por esta consideración? 
—iVb señor.—Quá deduciremos de aquí?—Que 
las razones compuestas como las simples podrán 
formar proporciones. 
Proseguirá el maestro. 
Una proporción que tenga un lérrBioo deseo-
2 ! 
nofido. es una n^la lie Iros tales son G: 2:: 18: X 
13 : 7 : : 5 2 : x y esta es su mas inmediata 
aplienrion: se llama simple, una regla de tres 
ruando para formarla solo entran tres términos y 
es el caso de las proporciones cuyas razones son 
simples, y es compuesta cuando para constituirla 
entran muchas cantidades y es el caso de las pro-
porciones formadas por una razón compuesta y 
otra simple asi. 
3GX ^ : 8X3 : : 12 : x. 
Dirá á los niños. 
Escriba V. una proporción con un término 
desconocido—10 : 4 : : 30 : x.—Cuántas canti-
dades conocidas hay en ella?—Tres-—Por esta 
circunstancia quí otro nombre toman esta clase 
de proporciones? — E l de reglas de tres,—En 
qué caso se llamará simple una regla de tres?—St 
solo condene tres números, como el caso citado. 
— Y compuesta?—Si la constituyen una razón 
compuesta y otra simple.—Presente V. un ejem-
p l o . - 6 X 3 : 4X2 : : 54 : x. 
Continuará el profesor. 
Dando valores á los números abstractos de 
una regla de tres se resuelven por ella infinilos 
problemas de Aritmética. Citaré algunos. 
Si 6 metros de paño han costado 246 reales, 
9 metros de la misma clase y precio cuánto costa-
r á n ? — D o s albañiles han construido en un día 8 
metros cúbicos de mamposlcría ¿cuántos serán 
22 
nece<5fiTios para hacer en el mismo liempo M me-
tros? 
En general se resuelven por la regla de tres, 
todos los problemas en que con tres dalos se 
quiere hallar un cuarto número desconocido. 
Toda regla de tres simple contiene cuatro can-
tidades con la desconocida, cada dos son de una 
misma especie. En los ejemplos anteriores tene-
mos; 6 metros y 9 metros; 246 reales y x reales. 
8 metros y 24 metros de mampostería 2 albañi-
les y x albañües. Las dos cantidades conocidas de 
una misma especie se llaman principales tales son; 
6 m.s 9 m.s; 8 m.s 24 m.s las otras dos se desig^ 
nan con el nombre de relativas. 
En el problema ó propuesta se distinguen 
también el supuesto y la pregunta, asi en la pr i -
mera regla de tres. » Si 6 metros de paño han 
costado 2413 reales» es el supuesto y « 9 me-
tros de la misma clase y precio cuánto costarán» 
es la pregunta. En la segunda tendremos también 
por supuesto. « Dos olbañiles han construido en 
un dia 8 metros cúbicos de manipostería, » y 
pregunta « euántos serán necesarios para hacer 
24 metros en el mismo tiempo.» 
Reasumiendo 
/ G moli-os os can tillad principal del supuesto, 
j 9 tpétroj canlklad principal de la pregunta 
Jcr. CASO.<2í6 roalos catitidad relativa del supuestos 
\ x reales cantidad relativa de la pregunta 
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( 8 metros ¿ántidad principal del supuesto. 
, o ) 24 metros cauüdqd ^ibcipal de la pregunta 
2. CARO. < 2albafiiles cantidad relativa del supuesto. 
V xalbaínlos canlidad relativa de la pregunta. 
Esta dialincion entre las cantidades que etilriin 
en una regla de tres, es necesaria para después 
saber el modo de plantearla. 
Preguntará á los niños. 
¿De qué modo se aplica la regla de tres á la 
resolución de pioblemaf-?— Dando valores á los 
números ahsiraclos que mi r an en ella.—Propon-
ga V. un problema de esta clase.— En una viña 
de 10 áridas de superficie han cabido 15,048 ce-
pas, en otra de 40 áridas cuántas cepas cabrán.— 
Qué objeto nos proponemos con esta operación?— 
Hallar con tos tres números conocidos un cuarto 
desconocido.—Es lo mij-mo en lodos las reglas de 
tres?—Si señor.-— Qué se observa en el problema 
propuesto respecto á las cantidadfs?—Que cada 
dos de ellas son de unamisma especie.— Y cómo 
se clasifican?—Las dos conocidas de la misma clase 
10 ár idas y 40 ár idas se llaman principales y 
ir),648 cepas y x cepas son relativas.— Qué 
otra subdivisión tienen estas contidades?—10 á r i -
das se llama cantidad principal del supuesto; 40 
ár idas cantidad principal de la pregunta; 15,C48 
cepas canlidad relativa del supuesto; x cepas 
canlidad relativa de la preyunta.—^Ccn qué íin 
se hacen estas clasificaciones? — Para conocer el 
modo de plantear las operaciones. 
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Continuará el profesor. 
Segun la reliicion que guardan entre sí las 
cantidades que entran en una regla de tres to-
ma esta el nonUire de directa ó inversa. 
Presentaré un ejemplo de cada caso. 
36 kiióuramos de cáfuimo costaron 144 reales 
¿cuánto valdrán 180 kilogramos? 
Para poner el piso de un salón de baldosas se 
necesitan í-SGO de 9 decímetros cuadrados, si t u -
viej^ en 18 decímetros cuadrados ¿cuántas se nece-
sitarían? 
Analicemos ahora la relación en que están las 
diversas caulidades de cada problema. 
36 kildgriunos Qanlídad principal del supuesto, menor quo, 
kilogramos cantidad principal ile la pregmiUi. 
i í i j-eales cantidad relativa del supuesto, menor qno. 
x reales cantidad relativa de la pregunta porque 
ISO kilógramos valdrán mas que 36. 
La relación pues de las cantidades principales 
y relativas, comparando las del supuesto con las 
de la pregunta es una inisma de menor á mayor. 
Todas las reglas de tres que se hallen en el 
mismo caso, es decir que la relación entre tres 
cantidades principales y relativas sea una misma 
se llaman direclas, 9 decímetros cuadrados canti-
dad principal del supuesto es menor que 
18 decim. cuadrados cantidad prinapid de la pregunta. 
IHfíÜ baldosabantidaü relativa del supuesto, es mayor que 
x liaidosas caulidad relativa de la pregunta porgue 
siendo mayores las baldosas entrarán menos. 
Aqui la relación entte la cantidad piincipal 
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del supuesto y la pregunta es de menor á mayor; 
la de las cantidades relativas es de mayor ó menor 
ú inversa de la primera. 
Todas las realas de tres en que concurra esta 
circunstancia se. llaman inversas. 
Dirá á los niños. 
Proponga V. una regla de tres.—Por;200 
heclóliiros de i r i j o se han pagado 400 reales^ 
350 heclólüros ¿cuánto hubieran costado?—Vea 
V, la relación en que están la cantidad principal 
y relativa del supuesto con sus respectivas do la 
pregunta.—Cantidad principal del supuesto 200, 
menor <¡ue 350 cantidad pr incipal de la pretjun-
(a; 400 relativa del supuesto,' menor quc.x rela-
tiva de la pregunta porque mas heeíóiilros cos-
t a r á n mas reales—Luego cuál es la relación?— 
ICn ambas comparaciones la misma de menor á 
Como se denominan las realas de tres que tie-
nen esta igualdad de relación ?—/>/mías. 
Proponga V. una regla de tres inversa.—Un 
batallón ha consun.ido en 6 dias todas las pro-
visiones de un almacén ¿3 batallones de igual 
fuerza en cuántos dias las consumirían?—}la^(i 
V. las comparaciones respectivas—f/no, cantidad 
principal del supuesto menor que 3 principal 
de la pregunta; 0 dias relativa del supuesto, 
mayor que x dias relativa de la pregunta, por-
gue mas gcnie comerá mas.—Q\ié relación guar-
3 
2G 
dan las comparaciones?—La una es inversa de 
la otra, pues la primera es de menor á mayor 
y la segunda de mayor a menor,—Cómo se llama 
esta regla de tres, y en general todas aquellas cu-
yas relaciones de comparación varían?—Inversas. 
Continuará el profesor. 
E l verdadero estudio que se ha de hacer en 
las reglas de tres, es en el modo de plantearlas; 
su resolución no ofrece ninguna dificultad. Consis-
te el estudio en conocer si son directas ó inver-
sas, sabido esto ya no queda mas que aplicar las 
reglas dadas. 
Por 46 kilólilros de vino se han pagado 8632 
reales ¿cuántos se hubiesen podido comprar con 
20640 reales? 
Es directa porque cantidad principal del su-
puesto, menor que la misma de la pregunta, y 
cuntídad relativa del supuesto menor también que 
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RKGLA DE TANTO POU CIENTO. 
Si 100 manzanas costaron 0 reales ¿cuánto 
hubiese debido pngar por GÍo2? 
100 2 Gi52 : : ti : \^587 i . i m. 8 ceal . de m. 
87 1 587 rual» 4 uus. ,08 
\ 2 
I S A - I - Í I — 
• (á6 • ' r 
408, , . , 
" . » 0 0 1 'AK'Í 1 r = - x : v j ^ g í ' ') * " 0 : <> 
Ejemplos para los niños. 
Cuánto ganará al ano ó rozón del 6 por 100 
un capital de 56484 realet? Resultado. 3389 real. 
1 mrs. 36 cent, de rnrs. 
Los ladrillos para construir una casa me cos-
taron 4048 real.: en el supuesto de haberlos pa-
gado á 10 reales el 100 cuántos ladrillos compré? 
-Kesul . 46480. 
REGLA DEL TANTO POR MIL, 
Cuánto me producirán al año 26872 reales 
al rédito de 6 por 100? 
1000 : 2 6872 : : 6 : x = l ü i real. 232 milósim. de real, 
" 101,232 • 
, 3 0 
Ejemplos. 
Quó valor tendrán 10546 tejas, costando el 
millar 15 reales? Resolución 158 reales 190 mi-
lésimas de real. 
Cuánto valdrán 24566 cueros importando el 
millar 86000 reales? Resol. 2112676 reales. 
DADO EL ÍNTERES HALLAR EL CAPITAL. 
Qué capital representarán 6840 reales que 
pago de interés al año, á razón del 6 por 100? 










Al interés de 48 por 1000 al año, qué capital 
representaráo 30740 reales de réditos? 765416,666 
reales. 
Una casa produce en renta 8754 reales al año 
que equivale al * por 100 de lo que costó. Cuán-
to costaría la casa? 175080 reales. 
3 i 
REGLA DE COMISIÓN. $ 
Vn comisionista ha vendido 2468,14 litros de 
aceito al precio de 32 reales el litro: cobra por 









Un comerciante de Sevilla mandó comprar á 
su corresponsal en la Ilabaua 1404,46 kilógramos 
de algodón al precio de 124 reales: por comisión 
de compra se pidió 5447,7912 reales á cuánto por 
ciento ascendió la comisión? Resol. Al 3 por 100. 
Por una compra de granos encargada á un 
corresponsal se le satisfizo por derechos de comi-
sión á razón del 2 por 100, 2428 reales; Cuánto 
importó lo comprado? Resol. 121,400 reales. 
REGLAS DE TRANSPORTE. 
Desde León á Madrid se paga 2 reales do 
transporte por kilógramo. ¿ Cuánto se pagará por 
3452,64 kilpg.? 
n 
1 í 3i52,C4 : : '2 : x C9Ü5, 28 reales. 
6905,28 
Ejemplos. 
Se han pagado 2468 reales por la conducción 
de 468,26 litros de vino A cuánto ha salido el 
porte por litro? Resol. 5,270 reales. 
Se exigieron 846 reales por el transporte de 
unos kilogramos de café al tipo de 6 reales por 
kilóg. ¿Cuántos kilog. se condujeron? Resol. 141 
kiióg. 
REGLAS DE TARAS. 
Se entiende por taras en el comercio el peso 
de los barriles, toneles, cajas, embalajes, &c. que 
contienen tos caldos ó mercaderías. 
Por peso limpio se entiende, el peso de los 
caldos o mercaderías después de deducida la tanj. 
Por peso sucio; el peso limpio y la tara reuni-
dos. 
Se lian importado por la aduana de Cádiz 
6874 kilóg. de algodón peso sucio: su tara 2 k i -
ióg. por 100 ¿Cuántos kilogramos se ¡mportarou? 
m : (¡871 : : 2 : x = l .^.i» UU'g. 
6874—137,48=6736/52 kilog. iuipurluckií péío liinríio, 
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Ejemplos. 
Un cargamento de bacalao pesaba 64G8,36 
kilóg. peso Mirio: en peso limpio ha quedado re-
ducido á 5874,21 k i l óg . contando el tanto de ta-
Ira sobre 100 ¿cuánto era este tanto? Resol. 
10,113 por ciento. 
Se ha calculado que el peso limpio de una 
cantidad de carbón era de 6874,14 kilóg. conoci-
dos» tara de 12 por ciento ¿Cuál era el peso sucio? 
Resol. 7699,030 kilógramos. 
l í f - f . L A B E G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . 
El objeto de esta regla es conocer lo que se 
gana ó pierde por ciento en una especulación 
cualquiera. 
Un comerciante empleó 8430 reales en trigo 
y sacó de él 9694 reales 17 maravedís-¿Cuánto 
ganó por ciento? 
8430:9694 real. 17 m. : : 100: x=115 ó lo que es 
100 lo mismo 100 han 
959400 ganado 15, luego 
5Q ganó el 15 por 
969,450 






De un género que valia 6434 reales se saca-
ron 5919,28 real. Cuánto se perdió por 100? 
Resol, el 8 por 100. 
Vendiendo en 10994,48 cierta mercadería, se 
lia ganado el 16 por 100 ¿Cuál era su valor pri-
mitivo? Resol. 9478 real. 
RESOLUCIÓN DE UNAS UNIDADES A OTRAS, 
HABIENDO UN TIPO CONOCIDO. 
Cuántos duros de á 20 reales serán equivalen-
tes, á 320 piezas de oro de á 20 reales y cuarti-
llo, sabiendo que 17 de los primeros equivalen á 
10 de los últimos. 










A cuántos duros equivaldrán 9828 pesetas de 
á 5 reales, en el supuesto que 4 pesetas valen 
uo duro. Resol. 2457 duros. 
Cuáotas libras catalanas valdrán 168 duros. 
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sabiendo que 8 duros equivalen á 15 libras. Resol. 
315 libras. 
REGLAS DE SEGÜHOS. 
Un propietario asegura su casa contra incen-
dios al 3 por 100 al ano. Estando tasada en 
64872 real, cuánto debe pagar anualmente? 
100 : 64872 :: 3 : x=1946 real. 16 centésimas 
3 de real. 
1946,16 
Ejemplos. 
Por el seguro de un cargamento de vino que 
se remite á América y vale 8520 reales, se han 
pagado 2130 real. ¿Cuál era la prima de seguro? 
Resol, r / i por 100. 
Asegurado un cargamento de aguardiente pa-
ra Lóndres al 3I/'| P0"* 10^» se han pagado por 
él 2111 reales 8 maravedís. Cuánto valía dicho 
aguardiente? Resol. 64960 reales. 
REGLA BE COSIPANTA. 
Tres fosforeros reunieron su caudal para com-
prar juntos una partida de fósforos; el 1.° puso 
148 reales; el 2.° 265; el 3 3 2 0 . 
Vendido el género realizaron una ganancia de 
124 que repartieron entre sí, según el capital que 
cada uno impuso. A cuánto tocaron? 
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733 : 320: : 124 : x = . ^4.133 













La diferencia que se nota es por hnbersc des-
preciado las decimales menores de milésimas. 
Ejemplos. 
Tres socios reunieron sus intereses para un» 
especulación. El l.u puso 1880Ü0 reales; el 2.a 
9G0()0 reales; y el 3.ü 118000 reates. Ganaron 
48000 reales. Cuánto loca á cada uno. Uesol. al 
I » 17964,912 reales; al 2.° 13473,084 rcuks; al 
3.° 16501,403. 
De tres sócios que hicieron compaíiía el 1.° 
con un capital de 128000 real, retiró de ganancia 
C800 real, la ganancia del 2.° futí de 1500 real, 
y la del 3.° de 15300 real. ¿Cuáles fueron los ca-
pitales puestos por los dos últimos sócios. Resol. 
El del 2.° 282352,89 real, y el del 3.° 288000 
real. 
REGLA CONJUNTA. 
Esta aplicación de la regla de tres tiene por 
objeto calcular cuantas unidades de una especie 
conocida, son equivalentes á otras de especie de-
terminada , teniendo que buscar relaciones inter-
medias por faltar una inmediata entre ellas. 
La regla de tres que resuelve esta clase de 
problemas tiene su primera razón compuesta, lié 
aqui la resolución. 
Se forma una ilación de equivalencias, cmpe-
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znndo por la de la misma especie del número 
propuesto y acabando por el número conocido de 
la especie del que se busca. En esta ilación se pro-
cura que cada equivalencia, empiezo por el núme-
ro conocido de la especie del último anterior. 
Después se multiplican los términos de la pri-
mera columna, para formar el antecedente de la 
primera razón: lo mismo los términos de la segun-
da columna para formar su consecuente. El antece-
dente de la segunda razón es el número conocido 
y la x ó incógnita su consecuente. 
La primera razón se multiplica si se puede 
dividiendo su antecedente y consecuente por un 
mismo número. 
BESOLUCION. 
Sabiendo que 26 libras ester!inas.=:150 rublos; 
75 rublo8.===3() ducados de llamburgo; 20 duca-
dos de Hamburgo.=i2 pesos fuertes; 12 pesos 
fuertes.==65 francos; ¿de cuántos francos deberá 
ser una letra de 1200 libras esterlinas? 
•iH lih, fiSt. 
Vri rubl. 
20 duc. 




42 pes. ftc;r. 
65 fran. 
26x75x20xi2 
"i | 4. 




" (Multiplicando la pri-
7 \ mera razón por uaoa 
V mismos divisores. 
26x1x1x2 
2 
52: 1565 : : 
1200 







1200 : x=51500 francos. 
273000 
1565 
lOS.S.O.O.O. i 52 
7 8 51500 
2 60 
0000 
Las aplicaciones de esta regla son principal-
mente para el giro de letras en el comercio de 
alta banca. 
Ejemplos. 
En el supuesto de ser un doblón de cambio 
igual 1088 maravedís; 375 maravedís.= l duca-
do; 1 duc.^9ü dineros grosde Amslerdam; 12 
40 
dineros gros— l sueldo gros; 31 sueldos pros — 
1 libra esterlinn, 1 libra esler!inn.«»-2-í() dineros 
'eslerlines; y 32 dineros esterlioes.—3 francos. 
¿Cuántos franco? valdnin 100 doblones de cambio? 
Resol. 1520 francos. 
Siendo 1,3 metros,=4 pies franceses; Vó pie's 
france8es== IG pies ¡rigieses; ¿Oíanlos metros ha-
brá en 27 pies ingleses? Resol. 8,23 metros. 
qu-í IB n i 
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